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遺Ⅰ：概要」（vgl., Tillich[1913b], S.425-426）では、第一部の構成が「絶対的立場（Der absolute 






































































































































































































































































































































































































































































(2) この時期のティリッヒの思想的営為に関しては、Werner Schüßler: Die Jahre bis zur Habilitation 
(1886-1916), in: Paul Tillich, sein Werk mi  Beiträgen von Andereas Rö s e , Eberhard Rolinck, 
Werne  Schüßle , und Sturm us. M.W tts hier, Patmos Verlag: Düsseldorf 1986, SS.9-27を参照。 
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(3) この点については、Erdmann Sturm: Zwischen Apologetik und Seelsorge, Paul Tillichs frühe 
Predigten(1908-1918), in: Ilona Nord / Yorick Spiegel, hrsg., Spuren uche, Lebens- und 
Denkwege Paul T ll hs (Tillich-Studien Band 5), Lit Verlag: Münster 2001, SS.85-104を参照。
この時期のティリッヒの葛藤が、初期説教集の分析によって克明に描写されている。 




(6) Cf., John Powell Clayton: The Concept o  Correlation, Paul T llich and the Possibili y of a 






























(9) Cf., John Powell Clayton: The Concept o  Correlation, Paul T llich and the Possibili y of a 
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(10) Vgl., Anton Bernet-Strahm: Die Vermittlung de  Christlichen, Eine Theologiege hichtliche 
Untersuchung zu Pau  T llichs Anfängen des Theologisie ens und seiner Christologischen 
Auseinande se zung mit Philosophischen Einsichten de  Deu s hen Idealismus, Peter 
Lang:Bern/Frankfurt a.M. 1981, SS.161-184. 
(11) Vgl., Gert Hummel: Das früheste System Paul Tillichs, Die Systematische Theologie von 1913, 
in: Neue Ze s hrift für Sys emat sche Theologie und Religionsphilosophie, 35.2, 1993, 
SS.115-132. 
(12) テキストの経緯に関しては、Gert Hummel, Doris Lax: Systematische Theologie von 1913, Zur 
 42
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Textgeschichte, in: EW.Ⅸ, SS.273-277を参照。 
(13) Cf., Uwe Carsten Scharf: The Paradox cal Breakthrough of Revelation, Interpreting he 
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(14) Vgl., G.W.F.Hegel: Phänomenologie des Geis es, in: Hegel Hauptwerke, Band2, Felix Meiner 









脚注 19も参照。尚、上述のシュライアーマッハーの神理解については、Friedrich Schleiermacher: 
Der christl che Glaube nach den Grundsätzen der Evangeli chen K rche im Zusammenhange 













として、Christian Danz: Religion a s Freiheitsbewußtsein, E ne S udie zur Thelogie als Theorie 
der Kons tutionsbedingungen ind v dueller Subjekt vitä bei Paul T llich, Walter de Gruyter: 




















（vgl., G.W.F.Hegel: Vorle ungen über die Philosophie de  Religion, hrsg., Walter Jaeschke, 












続性に関与する信仰の行為が現実になされているという事実である（cf., Tillich[1957a], pp.97-118; 
esp., pp.113-117）。 
 
 
（こんどう・ごう 京都大学大学院文学研究科博士後期課程） 
 
